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Plan de desarrollo Reus
Hablar de polo de desarrollo en Reus, es querer
tocar un tema rayano en lo utópico. Porque, por
raro que parezca, no vemos realidades po: nin-
guna parte, al menos hasta la fecha. Y esto es lo
incomprensible para muchos: que una ciudad
como la nuestra, con una pujanza comercial y un
espíritu mercantil que datan de siglos, en estos
momentos en que en nuestra Patria se está lle-
vando a caho un Plan de Desarrollo, las buenas
cualidades que encierra estén siendo 1amentabe-
mente olvidadas, en perjuicio de nosotros mismos.
Causa pena que todavía no hayamos podido es-
tablecer una zona industrial en regla, por modesta
que fuese. Y nos duele más esta debilidad de
atracción, cuando vemos que son muchos los pue-
blos —no ya ciudades—, que aún siendo erninen-
temente agrícolas, han sentido esa preocupación,
y ohtuvieron ya los beneficios derivados del esta-
blecimiento oficial de un «polígono industrial»,
trocándose las esperanzas en realidades.
Se ha especulado —tememos que erróneamen-
te—, sobre el hecho de que nuestra ciudacl es
eminentemente agrícola, y que por se: grande
la riqueza que proporcionan los productos de cre-
cimiento rápido, resultaban caros los terrenos para
la instalación de fábricas.
Aun existiendo un fondo de verdad en ello, sin
embargo, no convence al que profundiza un poco,
ya que por este camino no se hubieran montado
complejos industriales en el llano del Llobregat,
porque aquellas tierras reúnen las mismas condi-
ciones que las nuestras y contribuyen, en gran-
dísima proporción, con sus cultivos de ciclo rápido,
al abastecimiento de Barcelona y a nutrir la ex-
portacïón. Tampoco sería este el único ejemplo
que podríamos presentar.
En Reus, todo lo vamos dejando para la inicia-
tiva privada, y ello es otro error. Ningún estadista
admitiría la premisa de que todo tiene que hacerlo
la iniciativa particular; los Gobiernos deben cola-
borar, y de hecho colaboran, tanto en la creación
como en la distribución de hienes, en la más am-
plia acepción de la frase.
Dejando aparte cierto tipo de empresas aleato-
rias que entrañan grave riesgo dinerario, y que
en todos los países son explotadas por Organismos
estatales, o bien se otorgan amplias facilidades
a las Entidades privadas, para paliar los riesgos,
existen igualmente en ias esferas gubernamentales
esas inquietudes de promoción de empresas en
orden a las necesidades que sienten los paíse3. Y,
concretamente en el nuestro, se estableció un Plan
de Desarrollo, para dirigir y fomentar las inver-
siones industriales, a la vista de nuestras necesi-
dades de producción y correlativa repercusión en
ahorro de importaciones. ElIo es obra de Gobierno.
Este no puede desentenderse de las necesidades;
no puede hacer oídos sordos a un palpitar, pues
de ot:O modo viviría en una perenne y peligrosa
molicie. Y el citado Plan, es una prueba de la
inquietud que sienten ias altas esferas por conse-
guir una recuperación industrial. Se dan facilida-
des, porque se precisan, y se establecen proteccio-
nes, porque las necesita la naciente industria, para
fortalecerse y adquirir vigor suficiente para sos-
tene: la cornpetencia exterior, cuando podamos
entrar en el Mercado Común.
Pero a nosotros íOS toca aprovechar las coyun-
turas, si sentimos aliento empresarial. Debemos
dar facilidades y abrir las puertas para que entre
algo de lo mucho bueno que se reparte por la
geografia de nuestra Nación, y evitar tener que
contemplar el decaimiento —dentro de años—, de
industrias que habrán envejecido porque, carentes
del necesario apoyo, no han podido adaptarse a la
corriente actual, y que desaparecerán para no vol-
ver a resurgir, puesto que nadie se preocupó de
pedir la reconfortante ayuda, cuando era hora, ni
se produjo la lógica modernización. Por eso, por
dejarlo todo en manos del esfuerzo privado en
unos momentos en que el Estado orienta y a:tló,
olvidando que la atracción de industrias depeside
de nosotros, todos.
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